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лучший результат, чем хеджирование на месяц и три месяца. Чем больше срок 
хеджирования, тем стабильнее развитие организации, поэтому в мировой 
практике крупные компании, хеджируют свои поставки на 3 - 5 лет, а 
некоторые и до 7 лет вперед. 
Конечно, хеджирование требует определенных расходов и в некоторой 
степени снижает прибыль организации. Однако оно позволяет защититься от 
рыночных рисков, которые в современных условиях повышенной 
нестабильности могут привести к краху любую организацию.
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Одним з ключових аспектів Національної безпеки України є стабільність 
її фінансової системи, а також стійкості і ефективності існуючої економічної 
політики. Стрімкі зміни політичної ситуації в країні, нові композиції взаємин 
основних гравців фінансового ринку, розпад старих і формування нових 
фінансових альянсів, загострення економічної конкуренції додають особливої 
актуальності питанням функціонування фінансового ринку в умовах 
трансформації економіки України.
Автор вважає, що фінансова безпека учасника фінансового ринку – це 
ситуація, яка склалася в результаті функціонування суб’єкта господарювання, 
характеристика його спроможності як учасника фінансового ринку 
використовувати шляхи і можливості реалізації власних фінансових інтересів, 
місії і завдань наявними обсягами своїх ресурсів в конкурентному середовищі 
під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. 
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Згідно Концепції фінансової безпеки України, розробленої колективом 
науковців на чолі з О. І., Барановським [1], держава здійснює підтримку 
учасників фінансового ринку через низку державних установ – економічних 
агентів, до яких належать:
– Кабінет Міністрів України;
– Рада національної безпеки і оборони України;
– Рахункова палата України;
– Національний банк України;
– Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України;
– Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
– Державне казначейство України;
– Фонд державного майна України;
– Антимонопольний комітет України;
– Державний комітет України з фінансового моніторингу;
– Інші державні установи.
Отже, коли мова йде про державну підтримку фінансової безпеки – 
мається на увазі, які заходи вживає держава для того, щоб створити умови 
(ситуацію) безпечного і ефективного ведення бізнесу учасником фінансового 
ринку.
В Україні в практиці державної підтримки використовують пряме 
державне фінансування та пряме державне кредитування. Згідно прийнятих 
нормативно-правових актів у 2016 році передбачалась реалізація завдань та 
заходів 29 державних цільових програм (22 схвалено постановами Кабінету 
Міністрів України, 7 програм – Законами України). Проте за даними [3] на 
кінець 2016 року виконано тільки 19 з них (4 ДЦП – не подано звітів про 
виконання, 6 ДЦП – не фінансувались. З запланованих 79,9 млрд. грн. обсягів 
фінансування фактично профінансовано 25,1 млрд. грн. (31,4%).
Основною проблемою державного кредитування учасників фінансового 
ринку є висока вартість і порівняно малий термін кредитів.
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Основні напрями державної підтримки учасників фінансового ринку (на 
основі [2]):
– дерегуляція господарської діяльності, 
– розширення можливостей доступу учасників фінансового ринку до 
отримання кредитних ресурсів.
– розроблення і виконання програм інтеграції учасників фінансового 
ринку в національні та міжнародні інноваційні і технологічні кластери; 
– забезпечення на безоплатній основі дистанційного доступу учасників 
фінансового ринку до патентно-інформаційних ресурсів, 
– поширення позитивного досвіду використання нових інструментів 
кооперування учасників фінансового ринку, практики пошуку партнерів за 
кордоном; 
– запровадження механізму проведення якісної оцінки діяльності 
учасників фінансового ринку.
Спираючись на вищезазначене, можна стверджувати, що існує велика 
потреба в розробці регіональних концепцій фінансової безпеки, які будуть 
враховувати особливості розвитку і переважну спеціалізацію наявних учасників.
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